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资, 从 1990年 - 2005年, 我国劳动者报酬所占 GDP
比重从 53. 4%下降到 41. 4% , 15年间降低了 12个
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立和提升全球竞争力的目的。M ak ino et a.l将这种
行为称为 探索型 FD I 。 ( M ak ino et a.l , 2002)目








































最多的国家, 从 FD I的流出量和流入量看, 1996
年 2007年, 发达国家 FD I流出量平均相当于其流




30%。台湾在 20世纪 60至 70年代时主要是吸引




















































发活动。 2007年我国制造业企业 500强的 R& D经
费占销售收入的比重仅为 1. 32% , 远低于国际上
3% 5%的门槛值。 (胡迟, 2008)从形成购买者驱
动型价值链的核心能力 品牌创造和市场营销能
力看,截至 2009年, 我国仍没有一家企业入围过美
国 商业周刊 每年评选的 全球最具价值品牌百
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企业对外直接投资中跨国并购所占比例一直呈现大
幅波动的特征。 2001 年我国的这一比例仅为
11. 26% , 2003年迅速增加到 66. 84%, 2004年下跌
到 30. 51% , 2006年迅速攀升到 72. 7% ,但 2007年
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